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新西兰女权运动:溯源、演进与思考＊
石红梅 黄 捷
提 要 | 作为首个赋予妇女普选权的国家，新西兰女权运动成就卓著。完善而公平的法律保障体
系、自由而宽容的社会政策环境、活跃而有序的妇女团体与女权运动，赋予了新西兰女性较
高的政治、经济与社会地位。回顾新西兰女权运动的发展历程，其与西方女权运动整体演
进脉络基本一致，但同时又因其特殊的历史和现实社会背景，而显现出自身的一些阶段性
发展特征。为试图做出某种分类，本文将以“系列波”的形式对新西兰女权运动进行探讨。
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＊ “女权主义”(feminism)是一股在近现代
世界中产生过重大影响的社会政治思潮，
“它出现于妇女开始质问自身地位低下并要
求社会地位平等之后，关注的是妇女在社会
中的劣势地位及其因性别所遭受的歧视，呼
吁社会、经济、政治或文化秩序的变革，减少
并最终克服针对妇女的歧视”。① 安德鲁·
海伍德(Andrew Heywood)在其《政治学》中
也提到:“女权主义期望提高———不管通过
什么手段———妇女的社会地位。因此，其基
本主题是，首先，社会以性别不平等为主要特
征;其次，这种男性权力结构应该被推翻。”②
所以，以女权主义思想为先导的“女权运动”
(feminist movement)即指“女权主义思想家
及其信徒为实现男女平等而提出的实际政治
纲领，以及随之而起的社会政治运动”。③ 以
玛丽·沃斯通克拉夫特(Mary Wollstonecraft)
1792 年出版的《女权辩护》为标志，现代女权
运动萌芽于 18 世纪前后的英、美，并逐渐扩
展到其他国家和地区，对各国的社会发展图
景产生了显著作用。
新西兰女权运动稍晚于英、美，伴随着
1840 年《怀唐伊条约》④签订后大批欧洲(主
要是英国)移民涌入新西兰而逐渐发端并传
播。时至今日，其成就已然位居世界前列。
2014 年初，世界经济论坛(World Economic
Forum)公布了 2013 年全球性别差距报告，
新西兰的性别公平指数在入评的 136 个国家
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助项目(FJ201503)的阶段性成果。
〔英〕简·弗里德曼:《女权主义》，雷艳红
译，吉林人民出版社，2007 年，第 1 页。
〔英〕安德鲁·海伍德:《政治学》，张立鹏
译，中国人民大学出版社，2006 年，第 54 ～ 55 页。
〔英〕戴维·米勒、韦农·波格丹诺编:《布
莱克维尔政治学百科全书》，邓正来等译，中国政法
大学出版社，1992 年，第 258 页。
《怀唐伊条约》(Treaty of Waitangi)是 1840
年英国王室与毛利人之间签署的一项协议。它在新
西兰建立了英国法律体系，同时也确认了毛利人对
其土地和文化的拥有权。该条约被公认为新西兰的
建国文献。
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和地区当中排名第七;①同期，在联合国开发
计划署(United Nations Development Programme)
公布的《2013 年人类发展报告》中，新西兰的
性别平等指数同样高居第七。② 妇女地位的
提升，得益于一个多世纪以来，妇女为争取平
等权利而开展的历次女权运动。从历史进程
上看，新西兰女权运动一共历经了四个发展
阶段。
一、第一波:妇女平权运动阶段
妇女平权运动指的是争取妇女平等权利
尤其是选举权的社会政治运动。《女权辩
护》书中即提到:“理性和经验使我相信，要
引导妇女去履行她们特有的责任，唯一的方
法是允许她们共享人类与生俱来的权利，以
把她们从一切束缚中解放出来。”③约翰·密
尔(John Stuart Mill，也有译作“穆勒”)在他
的《妇女的屈从地位》一书中也有类似的主
张，他写道:“规范两性之间的社会关系的原
则———一个性别法定地从属于另一性别，其
本身是错误的，而且现在成了人类进步的主
要障碍之一。我认为这个原则应代之以完全
平等的原则，不承认一方享有权利或特权，也
不承认另一方无资格。”④对新西兰而言，第
一波女权运动开始于欧洲移民与妇女进步思
潮传入的 19 世纪 40 年代，并以 1893 年全境
各族裔妇女取得普选权为标志而达到顶峰。
新西兰妇女平权运动有其深刻的社会历
史背景。首先是男女在社会政治权利上的严
重不平等。这种现象导源于彼时的私人财产
占有制度以及与之相适应的社会分工，包括
性别分工模式:妇女主要在家从事家务活动，
其工作权利不受司法保护并且无财产所有
权。不同的社会分工模式决定了男女在社会
生产中地位和作用的不同，也形成了一套男
尊女卑、男高女低、男主女从、男优女劣的价
值判断体系。而当时，欧洲女权主义思想和
理论已经逐渐影响到了新西兰，强调“男女
同有理性、共享权利”的欧洲女权主义思想
和主张，使新西兰妇女逐渐地意识到自身社
会地位的严重不平等，并由此触发了一系列
妇女平权运动。
其次，基于浓厚的宗教背景，新西兰妇
女存在大量的社会道德净化与政治参与诉
求。18 世纪末至 19 世纪早期，基督教福音
派(evangelical christianity)在新西兰广为传
播，福音派主张男女信众平等与“个人自
救”，妇女在教会中取得了平等参与教职的
机会，甚至出现了不少女性教会领导人。此
外，福音派还积极倡导社会改良与道德净
化，针对酗酒带来的道德败坏问题，新西兰
妇女组织了多次影响甚广的禁酒运动，主张
禁售烈性酒，尤其反对售酒给未成年人。自
此，妇女逐渐参与到公共事务，在社会舞台
上也日渐活跃。
再次，毛利妇女地位对主流社会的同步
影响。彼时的原住民毛利人仍处于母系氏族
社会的中后期，妇女地位很高。早在 1853
年，确立新西兰为英国殖民地的《怀唐伊条
约》签订时，参与签字的就有特佩欧拉
(Tepeora)等三位女性酋长，毛利人在当时的
新西兰人口中占有很大比重，毛利妇女在族
群事务中扮演的重要角色，极大地刺激了欧
美主流社会的妇女参政运动。
最后，殖民地初期的新西兰男女比例失
调，妇女地位较高。18 世纪后期迁徙到新西
兰的欧洲移民不像北美移民那样举家而去，
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United Nations Development Programme，
Human Development Report， Table 4: Gender
Inequality Index， United Nations Development
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〔英〕玛丽·沃斯通克拉夫特、约翰·斯图
尔特·穆勒:《女权辩护;妇女的屈从地位》，王蓁
译，商务印书馆，1995 年，第 227 页。
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而主要是捕鲸人、海豹猎人、水手、士兵、矿工
等男性劳动者，男女比例严重失调，形成“一
家有女百家求”的现象。因此，在历史上，新
西兰妇女的家庭与社会地位较之欧美普遍较
高，妇女平权之路也相对平坦。
从新西兰妇女平权运动的发展历程看，主
要有三个阶段。第一阶段大致为 19世纪 40 ～
60 年代中期，此为新西兰女权意识萌芽与女
权运动酝酿时期，妇女开始认识到加诸自身
的种种不平等，并试图摆脱对男权的绝对依
附。1860 年《已婚妇女财产权保护法案》
(Married Women's Property Perfection Act)获
议会通过，标志着妇女财产的私人所有权得
到法律确认，独立的经济地位和人格身份是
妇女获取选举权的第一步。
第二阶段为 19 世纪 60 年代末至 1880
年，此为新西兰妇女平权运动发展、成熟的时
期。1869 年，玛丽·穆勒(Mary Muller)发表
《致新西兰男性的公开信》(An Appeal to the
Men of New Zealand) ，呼吁赋予妇女选举权，
该文章在新西兰社会引发剧烈反响，被誉为
“新西兰女权运动的启蒙先声”。值得注意
的是，在地方层面，到 1875 年，新西兰全境内
的女性纳税人已经获准参加省一级地方议会
的选举，这一突破，为妇女最终赢得全国性的
选举权铺平了道路。1878 年，议员罗伯特·
斯托特(Robert Stout)向国会提交的《选举权
法案》(Electoral Bill)首次倡议女性纳税人有
权选举国会议员，虽未获通过，但此举标志着
妇女选举权问题被正式提上国会议事日程。
第三阶段为 1880 ～ 1893 年，此为妇女平
权运动组织化并最终取得胜利的时期。早期
的女权运动力量分散，影响力有限，因此，建
立统一的妇女组织的呼声一直不断。1885
年，新西兰基督教妇女禁酒联盟(WCTU)在
奥克兰正式成立，组织领导人由深孚众望的
凯特·谢泼德(Kate Sheppard)担任，“联盟
除了不遗余力地推动新西兰禁酒运动之外，
还积极组织争取妇女选举权的请愿与签名活
动。”①1893 年，在议会就妇女普选问题进行
表决前夕，联盟成功地得到超过 32000 份妇
女的签名，几乎占据了当时白人妇女人口的
1 /4。其他的妇女组织，如妇女选举权联合会
(Woman's Franchise League)与妇女协会
(Woman's Institute)等也在 1890 年前后宣告
成立，各组织在新西兰各大城市均设有分支
机构，将活跃近 50 年的妇女平权运动推向高
潮，对新西兰国内政治的影响力也逐渐增大。
19 世纪 80 年代中期至 1893 年，以约翰·霍
尔(John Hall)为首的议员向国会提交了多份
妇女参政议案，并日渐争取到多位政要的支
持。经过多次调整，1893 年 11 月 8 日，包括
妇女普选权的新《选举权法案》以微弱优势
获得了国会上、下两院通过，11 月 19 日，新
法案正式生效，标志着新西兰成为世界上第
一个赋予妇女普选权的国家。“法案生效
后，新西兰的成年妇女(包括白人、毛利人等
各族裔)无论其地域、年龄、收入，均获得了
选举国会下院议员的权利。1893 年 11 月
底，妇女首次参加了是年的大选。”②这一成
就令世界侧目，“新西兰因此被当时的观察
家们称为‘先进社会体制的实验室’”。③
从 1893 年直至 20 世纪 50 年代，在普选
权的基础上，新西兰妇女的政治权利又得到
进一步拓展，其中，力主社会经济与性别平等
的新西兰工党在其中扮演了关键角色。1919
年，《妇 女 议 会 权 利 法 案》(Woman's
Parliamentary Rights Act)赋予了妇女参选下
院议员的权利;1933 年，工党的伊丽莎白·
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A Brief History of Woman and the Vote in
New Zealand，New Zealand History website，http:/ /
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麦库姆斯(Elizabeth McCombs)成为新西兰史
上首位女性国会议员;1941 年，妇女又赢得
了参选国会上院议员的权利，工党的玛丽·
朱阿韦尔(Mary Dreaver)与玛丽·安德森
(Mary Anderson)于五年后成功当选;1947
年，工党的玛贝尔·霍华德(Mabel Howard)
成为首位女性政府内阁部长;1949 年，同样
来自工党的伊利亚卡 · 拉塔娜 (Iriaka
Ratana)成功当选为首位毛利女性议员。
回溯新西兰妇女平权运动的百年演进
史，“如果将其间出现过的各种主张综合在
一起进行考虑的话，那么，它的基本特征就
是否定以两性差异为理由的性别歧视，追求
平等政治权利”。①而逐渐争取到选举权与
被选举权的新西兰妇女，也得以更好地表达
诉求、维护权益，推动女权运动的进一步
发展。
二、第二波:妇女社会解放运动阶段
“第二波”女权社会运动指的是 20 世纪
60 年代末至 70 年代末的妇女解放运动，其
主题依然是抗议性别不平等，但是抗议的范
围已经由政治权利上的不平等扩展到家庭、
就业等社会领域中的不平等，实质上，“第二
波女权运动仍可被认定为一场政治运动，它
预设了权力被施加至生活中的各个领域”。②
对新西兰而言，“妇女解放的目标与澳大利
亚以及其他欧美国家的目标很相似:同工同
酬、从‘家庭主妇’的角色中解放出来、抵制
‘性角色’、免受性别歧视、倡导妇女对身体
和生活的自主权利等”。③
有三股力量促成了妇女解放运动在新西
兰的产生与发展。首先，妇女在就业上遭受
的不平等待遇。20 世纪 60 年代末至 70 年
代中期，新西兰经济遭受重创，并陷入“通
胀”困境，男性薪水再也无法负担家计，多数
家庭开始需要母亲们外出工作，尤其需要受
过教育的妇女去填补日益扩大的第三产业中
的职位空缺。因此，到 1970 年，约有 35%年
龄在 16 ～ 64 岁的妇女在从事有酬工作。然
而，进入劳动力市场后的妇女很快就发现，她
们面临着严重的就业机会不均、职业待遇不
均以及发展机会不均等性别歧视问题，妇女
的就业与工作权益亟须得到保护。
其次，欧美第二波女权主义思潮的同步
影响和妇女解放意识的觉醒。进入 20 世纪
60 年代，随着报刊、广播尤其是电视等传播
媒介的日益普及，欧美的社会政治思潮越来
越多地涌入新西兰，由于新西兰社会与欧美
的相似性与同构性，欧美第二波女权运动的
主题与主张在新西兰引发了强烈共鸣。因
此，不断传入的有关妇女堕胎的自主权问题、
妇女角色的性暗示与性压抑问题、妇女从家
庭中解放及自由择业问题、男女共同抚养子
女问题等有力地促进了新西兰妇女解放意识
的觉醒。
最后，新西兰社会多元化进程的刺激。
20 世纪 60 年代末 70 年代初正值西方社会
变革和文化变迁的顶峰，一系列新左派运动、
反战运动以及青年反主流文化运动，使得原
有的社会基本价值观念受到强烈冲击和批
判。同期，社会多元化运动亦在新西兰风起
云涌。1965 年，新西兰政府决定派遣部队参
加越南战争，随即在国内引发了一系列的反
战运动;进入 70 年代后，声势浩大的反种族
歧视与毛利复兴运动又接踵而至;随即，同性
恋者、残障人士等群体的平权运动亦纷至沓
来，“新西兰的人民和文化已经更加多样化，
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Sandra Grey，Woman，Politics，and Protest:
Rethinking Woman's Liberation Activism in New
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University Press，2009，p. 35．
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和世界的联系也更加密切了”。① 在社会多
元化进程的刺激下，妇女作为在就业、家庭和
政治上遭受不公的弱势群体，很快组织起规
模庞大的妇女解放运动。
“总体而言，新西兰第二波女权运动包
含了更多的妇女抗争主题，并更多地采取了
草根运动形式(grassroots mobilizations)以推
动其地位的根本改善。”②在此期间，女权主
义者主要通过以下三种途径来主导运动
进程。
首先，激进的街头游行、示威与请愿活
动。进入 20 世纪 70 年代后，在奥克兰、惠灵
顿、基督城等地首先爆发了大规模的“反选
美”运动。在女权主义者看来，选美是妇女
屈从地位的一个表现，女性对容貌美和身体
美的追求被视为对男性的迎合，其中包含强
烈的性歧视。在基督城的一次街头抗议活动
中，女权主义者将腹带、紧身褡、假睫毛一类
的东西扔进垃圾桶，以示其不满。另外，这一
时期还出现了声势浩大的“从家庭中解放”
的呼声，女权主义者认为，妇女终日被束缚在
家庭内，抚育子女，操劳家务，在家庭中的次
等地位最终影响到其在职业和政治上的前
景，因此走出家庭、走入社会就成为她们的目
标之一。类似的抗议主题还包括自主堕胎权
利、男女同工同酬、单身母亲权益、女同性恋
者反歧视等。
其次，政治游说路径。女权主义者组织
了大量妇女政治团体，如“主妇联盟”(the
Homemaker's Union)、“达尼丁妇女之声”
(Dunedin's Voice of Woman)、“北帕默斯顿单
身母 亲 社 团”(Palmerston North Single
Mothers Group)等。而始创于 19 世纪末，影
响力仍然巨大的新西兰基督教妇女禁酒联盟
(WCTU)也在此期间积极奔走。“它们通过
向议会及其工作小组递交请愿书、给国会议
员写信等方式，以政治压力集团的身份，表达
妇女的社会政治变革诉求。”③
最后，妇女非营利组织(NPO)的大量兴
起和有效运转。针对新西兰官方妇女权益保
护力度的缺失，众多面向妇女的民间服务组
织，如家庭暴力避难所、贫困妇女救济中心、
性侵犯维权咨询处、妇女健康工作小组等，如
雨后春笋般涌现。截至 1972 年底，共有至少
20 家类似的草根组织活跃在新西兰社会。
这些民间机构的成立，有效回应了妇女所遭
受的歧视与不公问题，并极大地刺激了政府
对以上问题给予更多的关注。
妇女解放运动因其空前的规模和参与度
而在新西兰历史上占据了重要位置。1973
年，首届新西兰妇女解放大会(Woman's
Liberation Convention)召开，与会妇女约有
500 名，两年后，参加惠灵顿妇女论坛
(Wellington Woman's Convention)的妇女更是
超过了 2000 名。在女权运动的强大压力下，
1967 年，国 家 妇 女 就 业 咨 询 委 员 会
(NACEW)成立，该委员会致力于为妇女的
劳动权益提供司法顾问服务;1972 年，新西
兰国会通过《公平酬劳法案》(Equal Pay
Act) ，严格保护公私部门女性雇员的同工同
酬权利;1976 年，新西兰赋予妇女“无过失”
离婚(no-fault divorce)的权利，并明确规定离
婚后的妇女将获得一半的夫妻共有资产;
1977 年，《避 孕、绝 育 和 流 产 法 案》
(Contraception， Sterilization and Abortion
Act)获得通过;1979 年，新西兰通过《意外伤
害补 偿 修 正 案》(Accident Compensation
Amendment act) ，规定每个从事家务劳动的
妇女均可获得可观的劳务补贴，这一补贴还
将视家庭子女的多寡而调整。此外，越来越
多的民间机构与教会组织还自愿承担起为妇
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女分担家务的任务，妇女解放运动成效卓著。
就其特征而言，这一时期的女权运动是
激进的、规模巨大的，并涵盖了广泛的公共议
题。另外，它还是一场鲜明的“外部运动”
(outsider movement)———集中在主流的政策
决定过程之外，通过民间的抗议、结社等活动
试图对公共政策的制定施加间接影响，以期
实现本群体的利益诉求。而伴随着妇女自主
意识的不断提高，从“外部运动”走向“内部
参与”(inside participation) ，即更多地融入新
西兰国家治理体系，从而直接作用于与妇女
相关的政策的制定过程，是新西兰女权运动
的下一个目标。
三、第三波:妇女参政制度化阶段
历经了风起云涌的妇女解放运动，“性
别平等”问题在新西兰得到了前所未有的关
注，妇女开始呼吁在更多方面、更大程度上实
现男女之间的真正平等。因此，20 世纪 80
年代至 90 年代中期，新西兰女权运动迎来了
新的发展阶段———“外部运动”告一段落，
“内部参与”进程方兴未艾———妇女的民间
结社与抗议活动逐渐走向了通过影响、参与
乃至变革国家治理体系以争取权益的路径。
因此，这一时期的女权运动又被称为“妇女
参政制度化阶段”。
具体而言，妇女参政制度化运动主要由
三大部分组成。首先，妇女开始争取更多的
国会议席。作为一个一院制议会民主制国
家(1950 年新西兰废除上议院) ，“国会是新
西兰民主政治的核心机构”。① 然而，自妇
女参政以来，女性议员在国会中所占议席通
常不足 5%，这与妇女在新西兰人口总量中
所占比例严重不符，妇女的意愿与诉求无法
得到完全表达，其权利也难以得到有效维
护，争取更多的国会议席遂成为这一时期女
权运动最为迫切的任务之一。为此，多个妇
女团体在 70 年代末便开始积极奔走，“它们
努力动员各主要政党增加女性候选人的名
额，以增加妇女进入议会的机会”。② 而新
西兰的几大政党，尤其是工党，也逐渐地接
纳了这一倡议。到 1987 年第五届工党政府
上台执政时，在全部 97 个国会议席中，女性
议员占据了 14 席，占 14. 4%，③往后的历届
大选中，女性议员所占的比例一直稳步上
升。
其次，“妇女民主战略”(femocrat strategy)
的提出与官方妇女事务机构的设立。所谓
“妇女民主战略”即 20 世纪 80 年代初由新
西兰女权主义者提出的“让更多妇女进入政
府部门工作，并设立官方妇女事务机构”④的
政策建议。经此理念激发，加之新西兰政府
妇女公共服务职能的缺失，1984 年，第四届
工党政府成立了妇女事务部(Ministry of
Women's Affairs) ，并明确了该部门的三大职
责:“设法增加妇女收入以提高其经济独立
性;鼓励和支持更多妇女出任各类组织的领
导职务;保护妇女以使其免受家庭暴力或性
骚扰的侵害等。”⑤另外，受 80 年代中期开始
的“新公共管理运动”影响，新西兰官方还设
立了大量专业化、小型化的政府自治机构
(quangos) ，由国家提供运营资金，并专门为
妇女提供各类公共服务，以便更好地回应妇
女的需求。越来越多的政府部门在增加女性
雇员的同时，在政策制定和执行环节也相应
地将性别因素考虑在内。
最后，民间妇女团体的日益成熟及其政
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策影响力的不断增强。20 世纪 80 年代末至
90 年代初，大量曾活跃在第二波女权运动中
的草根妇女团体为增强其适应性并争取到更
多的政府财政补贴而纷纷开始了转型之路，
专业化、科层化与民主化是组织改革的普遍
特征。转型后的民间妇女团体在服务女性群
体、组织政治游说、影响国家政策制定等方面
所发挥的作用愈加显著。
历经女性参政制度化运动，新西兰妇女
的地位进一步提高。首先表现在政治上。20
世纪 80 年代以来，国会中女性代表比例逐渐
提高，1996 年选制改革后的历届国会中，女
性代表比例长期保持在 30% 以上。此外，
1984 年，凯瑟琳·蒂扎德(Catherine Tizard)
成为新西兰最大城市———奥克兰的首任女市
长;1989 年，蒂扎德又被任命为新西兰史上
的首位女性总督;1997 年，有着“新西兰铁娘
子”之称的珍妮·希普利(Jenny Shipley)成
功出任政府总理，妇女业已成为左右新西兰
政治发展的一支关键力量。
其次为经济独立性的增强。截至 1996
年，新西兰成年妇女参加工作的比例已达到
57%，占全职工作总人数的 37. 5%，占兼职
工作总人数的比例更是高达 70. 5%。① 新
西兰亦加强了对妇女劳动的立法保护。早在
1980 年，国会即通过了《妇女产假与职业保
护法》(Maternity and Employment Protection
Act) ，规定妇女在妊娠、生产期间总共可获得
26 周产假，其间雇主不能对其进行无故解
雇;1983 年，《最低工资法案》又获得通过，规
定 20 岁以上的女性应享受与男性同等的最
低工资待遇;1990 年，当局成立了“公平就业
环境基金会”(EEO) ，力求进一步改善妇女
的就业环境。
最后，伴随《刑法修正案》(Crimes
Amendment Act，1985)、《权利法案》(Bill of
Rights Act，1990)、《电影、影像制品及其他出
版物分级法案》(Film，Video and Publications
Classification Act，1993)、《家庭暴力法案》
(Domestic Violence Act，1995)等法律的相继
出台，以及官方与民间的妇女事务机构职能
的不断增强，妇女所遭受的种种家庭与性暴
力、社会歧视与不公亦逐渐式微，社会地位不
断改善。
女权制度化运动又被称为“国家平等女
权主义”(state-equality feminism) ，即“妇女充
分利用新西兰既有的政治结构与程序，如参
与政党政治、议会与内阁活动、各类官方或半
官方的机构来改善妇女境遇，最终推动性别
平等的实现”。② 较之以往，女权制度化运动
使得妇女在更深、更广的程度上参与国家公
共事务，以更加积极主动、更具正式性与规范
性的方式，为平权发声。
四、第四波:妇女运动退潮阶段
20 世纪 90 年代中期至今，是新西兰女
权运动的退潮阶段。退潮期的出现主要与两
大因素有关。
一是新西兰女权运动业已取得的巨大成
就。最明显的表现在科教文卫方面，女性的
受教育程度与健康水平要普遍高于男性。到
2001 年，几乎 100%的女性都接受了不同程
度的教育，其中 86%的女性成功拿到了各级
学历证明(比男性高出 5 个百分点) ;③女性
的平均寿命达到了 81. 1 岁(高于男性的
76. 3 岁)。④ 另外，在劳动与就业方面，到
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2001 年，有 60%的新西兰女性参加了工作，
在卫生、教育、零售业、房地产业等领域，女性
扮演的角色甚至比男性还要重要;①女性的
周平均收入亦上升至 644 新币，虽仍低于男
性的每周 813 新币，但较之以往已有了显著
增长。② 最后，在安全与社会保护方面，伴随
着妇女公共服务体系的完善，以及反家庭暴
力、反性骚扰以及出版物分级立法的出台，针
对妇女的各类社会歧视与侵害事件已大幅度
下降。
二是妇女利益表达与维权渠道的拓宽，
以及信息传播媒介的变革。历经妇女参政制
度化时期，妇女获得了通过议会程序、妇女事
务机构、政治压力集团以及民间公共服务组
织来维护自身权益的能力。另外，得益于互
联网以及社交网络的兴起，信息传播速度得
到极大的提升，各类与妇女相关的公共议题
得以更快地扩散，并很快成为公共讨论的一
部分，进而引起政治体制内的关切，最终触发
不同程度的社会政治变革。由此，传统意义
上的女权运动亦日趋式微。
值得注意的是，女权运动虽然已经退潮，
但仍以一种小规模、分散化、多领域、“线上活
跃”(online mobilization)的特点广泛存在于新
西兰社会之中，“从中央政府到地方政府、从
高等教育机构到各行业工会、从政治压力集团
到各民间社会服务供给机构，虽远不如以往明
显，但亦可觅得女权主义的影踪”。③ 因此，
退潮期的女权运动又被称为“隐性女权运动”
(unobtrusive mobilization)。具体来说，该阶段
的女权运动呈现出五个方面的变化。
首先，女权运动发生的频率和规模已大
大降低。在 1999 年发生于达尼丁的妇女反
选美运动中，参加者仅有 12 名大学生;2007
年，亦只有 200 名妇女参加了一起抵制法院
对强奸案作出不正当判罚而举行的街头抗议
活动。甚至一些更大、更具公共性的女权活
动也应者寥寥，“2005 年，仅有 533 名妇女参
加了惠灵顿妇女论坛，与此形成鲜明对比的
是，在 1975 年，与会者超过了 2000 人”。④
其次，妇女参加社会运动越来越多地与
女权议题脱钩，而拓展到更为广泛的其他社
会政治议题上。1995 年，一妇女团体飞赴法
属波利尼西亚，抵制法国在该地进行深海核
试验;2003 年，新西兰的几大妇女团体又联
合组织了一起反对人类基因组计划的抗议运
动。妇女广泛地参与各类公共事务，从另一
个侧面反映了其独立性、公共精神以及政治
参与能力的巨大提升。
再次，各类民间妇女团体更加熟练地运
用各类制度性手段，如政治选举、政治游说等
方式为妇女争取权益。1996 年，新西兰母亲
协会(Women as Mothers)向国家人权委员会
(The Human Rights Commission)提交了多封
陈情书，希望国家加大对从事家务劳动的妇
女的 补 助 力 度;乡 村 妇 女 联 盟 (Rural
Women)亦在 2002 ～ 2005 年，向中央与地方
政府总共递交了 51 份建议书，希望政府对从
事农业劳动的妇女进行补贴;2008 年，奥克
兰妇女中心(Auckland Women's Center)向议
会以及内阁建言，希望对女同性恋者婚姻予
以法律上的确认，此举旋即引发了新西兰社
会的热烈讨论。
然后，各大妇女事务机构与民间妇女团
体纷纷开设了官方网站与社交网络账号，关
涉女权议题的论争逐渐转向网络空间。早在
2006 年，已经有 67 个妇女团体开设了自己
的网站，通过搜索“女权运动”、“女权主义”
与“妇女与妇女组织”等关键词，均可方便快
捷地检索到它们。进入 21 世纪的第二个十
年，伴随着各类社交网络的兴起，各大妇女团
体以及女权主义者亦先后开通了自己的
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Facebook、Twitter或 Instagram账号，以期使自
身的关切与诉求引起更大的社会关注。
最后，民间妇女团体致力于增强其公共
服务供给能力，并积极寻求与政府部门的合
作以提升服务质量。在加强专业化、制度化
建设的同时，各类妇女团体还进一步将工作
重心从动员民众、组织抗议活动转向寻求与
政府部门、企业或其他社会组织的合作，以
“能力共建”模式(co-capacity building)筹措
更多的运营资金，并拓宽组织的活动平台。
在历经“新公共管理运动”后的新西兰，立体
化、网络化的社会治理模式业已形成，强大的
民间组织与政府部门一道，成为向妇女提供
全方位优质服务的关键力量。
由此可见，退潮期的女权运动虽已逐渐
褪去了往日激进、宏大的社会运动或政治变
革色彩，但其成熟的体制内外联动、线上线下
互通、公私部门合作的“深层网络”模式
(submerged networks)在推动新西兰性别平
等的进程中继续发挥着重要作用。截至
2015 年底，在新西兰公共部门中担任领导职
务的妇女高达 41. 7%，这一比例为全球最
高;有 64%的妇女参加了工作，男女收入差
距也同比下降了 9. 9%;在教育、健康等诸多
领域，女性的表现依旧优于男性。①
五、结 语
回顾新西兰女权运动的百年发展史，我
们可以清晰地总结出其演进的三个关键词。
一为“多主体”。得益于新西兰良好的
民主传统与治理品质，其女权运动发端伊始
即以组织良好的社团化形式出现，并形成强
有力的压力集团，通过有效的宣传、抗议与游
说手段与异见力量进行博弈，逐步为自身争
取权益。伴随着政治系统对妇女权利的认
可，新西兰女权运动逐渐形成了两股主要的
推动力量———国家公共部门与妇女政治团
体。自“新公共管理运动”以来，网络化治理
的思维亦逐渐向妇女事务领域渗透，大量新
设立的政府职能部门、独立的政府自治机构、
民间服务组织共同构成了立体化、系统化的
妇女权益保障机制，“多主体”的特质使得新
西兰妇女事务体系得以不断完善。
二为“多路径”。从妇女平权运动时期
的签名请愿，到妇女解放运动大规模街头抗
议，再到妇女参政制度化阶段的集体游说、机
构创新与公共服务供给来源多样化，直到女
权运动退潮期的网络议政与服务质量优化，
性别平等目标实现的“多路径”选择，成为新
西兰女权运动的另一大特点与优势。
三为“多领域”。在新西兰女权主义者
看来，“性别平等意味着女性和男性一样，在
社会生活中的各个领域，应该享有同等的机
会与权利”，②并且“在最大程度上，考虑到
妇女的特殊角色与需求，相应地给予其适宜
的安排”。③ 因此，新西兰女权运动并不以单
一目标为归依，而是着力于政治参与、公共服
务、经济地位、家庭生活乃至社会观念等“多
领域”的权益保障，以此实现最大程度的性
别平等。
(责任编辑:祝伟伟)
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